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CALT： China Academy of Launch Vehicle
          Technology
CAS：China Academy of Science
CASC：China AeroSpace Corporation
CASIC：China Aerospace Science and
            Industry Corporation
CAST：China Academy of Space Technology
CGWIC：China Great Wall Industry Company
CLTC： China satellite Launch and Tracking
          Control General
CNSA：China National Space Administration
COSTIND： Committee on Science and
                Technology Industry for National
                Defense
ESA：European Space Agency
MOST：Ministry of Science & Technology
MTCR：Missile Technology Control Regime
NSG：Nuclear Suppliers Group
SSTO：Single Stage To Orbit
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1970～ 74 ２ 東方紅１、実践１
1975～ 79 ３ 回収式（３機）
1980～ 84 8（１） 東方紅２、回収式（３機）、実践２（３機）
















































































年代 西昌 太原 酒泉 打上合計
1970～ 74 　 ３（１） ３（１）
1975～ 79 　 ３ ３
1980～ 84 ３（１） ２ ５（１）
1985～ 89 ３ １ ５ ９
1990～ 94 10（３＊） １ ５ 16（３）
1995～ 99 12（３） ９ ２ 23（３）
2000～ 04
（4月まで）
８ ４ ５ 17

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































間科学技術 2003 年第３期 pp19
～ 26
13）  朱人璋他「空n交会V-bar 接近
冲量机wSw分析」中国空間科
学技術2003年第３期pp１～６
14）  周前祥他「J人航天中人的失I
分析及研究K策」中国空間科学
技術2003年第６期pp52～ 57
15）  b平他「基于小波YM的含噪
N片的自OPQR提取」中国
空間科学技術2003年第５期pp45
～ 50
16）  講演資料「中国国家S新体系建
H与中国科学院」、2003 年８月、
中国科学院科技政策局
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《参考地図》中国の宇宙開発活動の拠点
○ロケット打上げ基地
●研究所・大学等研究拠点の所在地
 （本文にでてくるもののみ）
